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A' SZO TÁR PROBÁJÁ(HOZ VALÓ ELSŐ PÓTLÉKÁNAK 
ujabb példája, ebben az eredeti Szobán Szem, 
és ennek származásaiban. 
Szem Eredeti Szó 
Tulajdon élései 
Vagyon Vak Szem a' melly nem lát Fél Szem, Vétetik egyért. 
Innen lel szemű ember, a ' ki egyik Szemével vak. Egy 
szem. Innen egy Szemű ember, kinek a ' homloka kö-
zepén vagyon egyetlen egy Szeme Cyclops, minémüt ír 
Professor Gilibert hogy látott, az 1791-béli Jénai T. 
Ujjságokba a' 285-ikbe; és mineműt lá t tanak a ' múlt 






Tyúk Szem Innen Tyúk Szemű ember; az az rövid látású. 
(Tyúk Szem. A láb u j ján való meg vastagulása a ' bőrnek, 
melly fá jda lmat okoz*) 
liosszu látású Széni Praesbila 
Csipás Szem 
Bé esett Szem 
Vérmes Szem 
Esmét tiszta vagy homállyos Szem 
Éles, vagy tompa látású 
Vidám vagy lankadt 
Eleven, vagy halovány — bádgyalt 
Buja gerjedező vagy ártat lan 
Katzér; Szemtelen vagy Szemérmes 




Mondatik tulajdonképen továbbá 
Szem ír 
Szem fedél a" mellyel a' hollakat hé fedik 
Szem pillanlás. Innen egy Szem pilantásha — mindgyárt 
Szem gyógyító orvos 
Nem tulajdon jelentései 
Kotzka vagv kártya Szem, por, fövény. Gyöngy, buza, Sző-
lő, Szilva, Mák Szem, 
Háló vagy Lánlz Szem, Innen Kurta Szemre vetni 
Tenger Szem; To, mellyről azt tar t ják, hogy a' Tengerrel 
közösülése vagyon 
Pápa Szein, azaz Okulár 
Jövés Szem. Innen Szemre oltani 
Disznó Szem. Nyavallya a' Loba 
Rák Szein ) 
Matska Szem ) Kövek 
Világ Szem ) 
Tyúk Szem, nyavallya a' lábon 
Vak Szemek 
Ökör Szem, madár ! 
Szem Só, Kristállysó 
Mondatik 
Léha Szem a' gabonárol 
Szem látomást 
Szem fül ember a ' ki igen vigyáz mindenre 
Jol nem lakik vélle, vagy nem télik bé véle, a Szem az igen 
szépről 
Alig lepi el a Szem, a' Sokrol 
Császár Szeme kék 
Vérrel lordul fel a ' Szeme 
Ügy áll a' szemed mint a' kárhozott inatskának 
Négyszemközt, az az tsak ketten 
Kinyílt a' Szeme, a/, az meg-okosodott >agy ravaszodon 
Ágra jár a' szeme, a' Kantsalrol 
Ügy őrzi mint a" Szeme fényéi, az az igen gondosan 
A' két Szemed 's ez a' gyermek, az az ugv vigyázz reá, 
mint a Szemedre 
A' gazda Szeme hizlaliya a' Lovat, az az \ igvázása 
Szikrázik, káprázik, v. kaprozik a" Szeme 
Más Szemibe piszkálni az az másba hibát keresni 
Szembékölösdi Jálék, Ihmyoska 
Szembe Szivem ha Szeretsz 
Szemen Szedett, az az igen tiszta 
Ila vér tseppen is a' Szemedből 
Szemmel tartani az az Szüntelen vigyázni reá 
Szemet se vét réá, az az nem gondol véle 
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Rá mereszti a ' Szemét 
Meg merevedett a' Szeme, meredt Szem 
Farkas Szemmel nézni valakit, az az tsalárdul 
Szemre hánni, szemre hányás 
Szemtől Szembe 
Szemre főre nézni, az az a' Test külsőire 
Tiszta petsenve a' Szeme, az az Vérmes 
Szem bé hunyva is meg-találhatód, az az könnyen 
Szem Szúrásból tsinálni valamit, az az Teltetésböl 
Pap ki szúrom, Szemedet. Ez is annyit ieszen. 
Származások 
Szemes adj. Szólás formája Szemesé a' 
Játék ennek ellenében tétetik 
Szemetlen, a' kinek nints Szeme 
Szemesen, Szemetlenül Adv. 
Szemeskedni Neutr. 
Szemeskedés Subst. Szemesülök Neutrum 
Szemeskedve Ger Szemesülő Part. 
Szemeskedhetek Neutr. Szemcsiilés Subst. 
Szemeskedhetés Subst. innen Szemesülésibe van. 
Szenieskedő Szemeskedliető Part. Szemesülhelek Neulr. tehető 




Szemesedhetem Neutr. Tehető forma 
Szeinesedhelés Subst 
Szemesítek Szemesitlek Szemesi lem acl. 
Szemesi tcs Subst. 
Szemesíthetek -hellek -hetem act. 
Szemesíthetés Subst. 
Szemelske Dimminut. 
Szemetském, Szemetskéd, Szemetskéje Személyes forma 
Szemetskéjű adj. 
Szemen Adv. ettől Szemen Szedeti 
Szemenként praepos. 
Szemül adv. in granis 
Szemű adv. ellöl 
Lószemü Szilva 
Tellyes. hézag, léliás, öreg Szemű buza 
Ráró, v. Árgus, vagy Száz Szemű ember. 
Szemük, ökör neve Adj. 
Szemöldök Subst. Élése 
1. tulajdon a ' Szemöldök 
U. Ajtó, Kapu Szemöldök 
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Szemöldökes Adj. 
Szemöldökötlen Adj. Kinek nintsen Szemöldöke 
Szemöldöktelenül Adv. 
Szemöldökű Adj. 




Szemel etleníil Adv. 
Szemeibetek -betlek -hetem Act. tehető forma 
Szemeltelek -tetlek -tetem Act. csináltató fo rma 
Szemeltet és Subst. 
Szemelfethefés Subst. 
Szemlélek -léllek -lélem Aet. 
Szemlélés Subst. 
Szemlélhetek -hetlek -hetem Act. Tehető forma 
Szemlélhetés Subst. 
Szemléltelek -tellek -lelem Aet. Csináltató forma 
Szemléltelés. Subst. 
Szemzek v. Szemzem Neutr. 
Szemzés Subst. Innen Szemzésibe van a ' Gabona 
Szemzéskor — Szemzés idején 
Szemerkélhetek -hetlek -hetem Tehető for. 
Szemezhetés Subst. 
Szeineztetem Neutr. Csináltató forma 
Szemez tetés Subst. 
Szemerkélek -kéllek -kélem Act. 
Szemerkélhetek -hetlek -belem Tehető forma 
Szemerkélhetés Subst. 
Szemerkéltetek -lellek -tetem Aet. Tsinállato forma 
Szemerkéltetés 
Szemtelen Adj. 






Szemtelenítek -nitlek -nilem Szemtelenné tsinálom 
Szemtelenítés Subst. 
Szemtelenűlök Neutr. Szemtelenné lészek. 
Szeinlelenülés Subst. 
(Folyt, köv.j 
Jantió Eltmét 
